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12月 6日 藤 原 邦 雄 氏 (東大 ･教養 )
｢LiF中の陽電子消滅｣
12月 13日 江 原 洋 氏 (学習院大 ･理 ･物理 )
｢一次元ブラウン運動の確率分布｣
1月 17日 伊豆山 健 夫 氏 (東大 ･教養 )
｢onrigorousdefinitionofsuperfluidityJ
1月 24日 荻 原 照 男 氏 (東大 ･教養 )
｢coOにおけるマグノン ･エキシトン｣
1月 31日 内 海 研 一 氏 (東大 ･教養 )
｢低次元電子系の基底状態と磁性｣
小 島 国 照 氏 (東大 ･教養 )
｢Anderson-Brinkniam stateの collective mode｣
･教室談話会
12月 13日 高 良 和 武 氏 (東大 ･物工 )
｢フォトンファクトリー 計画とその物理｣




12月 7日 和 田 由 氏 (東大 ･理 )
｢超電導体での中性子散乱と磁化｣




1月 18日 夏 目 雄 平 氏 (東大 ･理 )
｢局在電子における振動によって誘起 された光学遷移｣
1月 25日 中 村 勝 弘 氏 (物性研 )
｢高励起磁性絶縁体における光放射 と孤立波伝播｣
･物性研談話会
12月12日 若 林 信 義 氏 (Solid StateDivision,Oak
RidgeNationall｣aboratry U.S.A)
｢MagnonsandPhononsinY-TballoysJ
12月16日 大 和 和 郎 氏 (物性研 )
｢mk温度での実験について｣




1月31日 輪 浩 氏 (阪大 ･理 )
｢強磁性合金中の局在モーメント｣
･物性談話会
2月 7日 冨 田 和 久 氏 (京大 ･理 )
rOscillating Ch･emicalReactionJ
･応物談話会




人 の う こ き
[東大 ･,物性研]
･人事移動
斯 波 弘 行 氏
･海外出張




































ORGANICAND INORGANIC LOGIC AND THE FOUNDATIONSOF
MATHEMATICS
(13)17. Z.V.Kovarik
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最近 , ソ リ トン現象 な どきわめ て興 味 あ る事 実 が,非線形 波 動 の研 究 の をかで 明 らか に されてい る｡ わが国 で
も,格 子 力学,流体 物理 学, プ ラズマ物理 学 な どにたづ さわ る多 くの研 究 者 が この 問題 の発展 にす くをか らず貢
献 して きた ｡ その なかで, このサ プ リメ ン トで と りあ げ る逓減 摂 動法 (ReductivePerturbationMethod)とよば
れ る新 しい近似法は, その導入 によって非新形 波動の漸近的ふ るまい を系統的 に論 じることを可能 にしたものである｡
本号 は, と くに非線形効 果 と分散 (あ るいは散逸 )効 果 が競 合 して い る系 での波 動現象 の一般 的性格 と, その
現 象 を.と りあつ か う逓 減摂 動法 につ いての レビュー を与 え, その適 用例 と して プ ラズマ 中の非線形 波 動の 問題 を
扱 って い る｡ さ らに, この方法 を不均 質系 や 多 くの波 か ら構 成 され る系 に対 して一般 化 す る試 み も と りあげて い
る｡ 今 日, 非線形系 の長時 間挙動 は広 範 を分 野 か ら興味 をもた れてい るが, このサ プ リメ ン トが それ らの研 究 者
に とって よい参 考 とを るこ とを期待 して い る｡
販 イ面 公 費払 ¥3000
私 費払 ¥2000
1月31日発 行
私 費私 の方 は料金 を添 えて ご注 文 くだ さい｡
は振 替 又 は現金 書留 で願 い ます.
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